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Abstract 
The aim of protecting of all the structural vocabulary of the centers of blood diseases and tumors 
is to improve the health situation in general and to protect cancer patients and all workers in particular 
by providing protection and complementary services for the effects of the environment and the internal 
environment and waste management. "The local literature on these important determinants and 
determinants in the organization of integrated protection between the inside and outside, "it is be the 
research problem of this study, to become the goal of this study is 
"To ensure the protection of all structural vocabulary of the structure of the premises of the centers 
of blood diseases and tumors of external environmental influences, as well as to ensure the protection of 
the surrounding environment from the environmental effects of the interior by adopting strict protection 
systems adopted by global experiences in the configurations of the building “, Selected case study 
presentts the results of the impact of internal and external environmental protection on blood and tumor 
centers. 
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 (حب الطبيعة) المدخلات التكنولوجية في تنظيم البايوفيايا التكنوبايوفيلي: وهو  1
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 البيئة الخارجية من الاشعاعات الداخلية للمراكز العلاجية (من الداخل نحو الخارج): حماية2-2-
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استقلالية الموقع عن 
 المحيط
الموقع ضمن حدود واضحة تضمن 
 استقلاليته
   3   1.1
سهولة الوصول الى 
 الموقع
ضمان وجود شوارع رئيسية و 
 مواقف كافية
   3   2.1
مركزيته نسبة الى 
 المواقع المخدومة
ذو مسافات متقاربة عن المناطق 
 المخدومة
    4  3.1
البيئة الطبيعية 
 المحيطة
البيئة الطبيعية لعموم الموقع  ضمان
 محيطهو
  2    4.1
امكانية التوسع 
 المستقبلي
وجود مواقع كافية لأمكانية التوسع 
 المسنقبلي
    4  5.1
 حماية المواقع المحيطة
ماية كافة المواقع المحيطة حضمان 
 السكنية خاصةو
  2    6.1
 كفاية مداخل المشروع
فريق الطبي الللمرضى والمرافقين و
 الخدماتوالفني و
   3   7.1
 السياراتكفاية مواقف 
للمرضى والمرافقين ولطوارئ 
 الخدماتفريق الطبي والو










للتطورات العلمية ان المركز مواكب 
الطبية في تصميم والتكنولوجية و
 الاقسام
   3   1.2
وضوح العلاقات 
 الوظيفية بين الاقسام
ة وحماية الاقسام استقلاليضمان 
 عدم تقاطعهاو
   3   2.2
 توسيعات الاقسام
عدم ضمان توسيع كافة الاقسام و
 تقاطعها
  2    3.2
كفاية وضوحية و
 الاقسام
وضوحية وكفاية وظائف كل قسم 
 هيكليتهو
  2    4.2
وضوحية الحركة 
 الداخلية
حركة كل قسم الحركة الاساسية و
 بشكل مستقل
    4  5.2
تامين مواقع التجمع 
 الانتظارو
للمراجعين  والمرضى والمرافقين 
 الاطفالو
   3   6.2
 فريقسكن الاطباء وال
 الفني













حماية مباني المركز 
 من الخارج
من باني ضمان حماية كافة الم
 المرسلاتالصواعق و




بيعية استغلال مقومات الطاقات الط
 ،حركة الواءو ،والضوئية ،(الحرارية
 طاقة الارض)و
   3   2.3
الانفتاح نحو الطبيعة 
"الاندماج ما بين 
 الداخل و الخارج"
انفتاح اقسام تواجد المرضى نحو 
ظر الطبيعية (المسطحات المنا
الخضراء والمياه والنوافير 
 المظلات)و
  2    3.3
الحماية من المواقع 
 الملوثة
استقلالية المشروع عن المواقع 
 الملوثة للطبيعة
   3   4.3
 طرح الفضلات
مخلفات الاشعاعية تأمين طرح كافة ال
استقلالية منظومات والكيمياوية و
 طرح المياه الثقيلة
  2    5.3





























اية البيئة المحيطة من حم
 التلوث الكيمياويالاشعاع و
سام التشخيص شاملا كافة اق
والعلاج الاشعاعي والكيمياوي 
 المخازن الخاصة بهاو
   3   1.4
 حماية اقسام المشروع
ضمان الحماية الكاملة ما بين 
فة اقسام المشروع من كا
التلوث الكيمياوي و الاشعاعات و
 احتمالات العدوى
   3   2.4
العاملين حماية المرضى و
 لعموم المشروع
الردهات والاقسام الادارية 
ازن خالموالاقسام الهندسية و
الخدمات اللوجستية لعموم و
 المشروع
   3   3.4
 مخازن المواد الملوثة
خازن المحمية للمواد تأمين الم
ضمان الاشعاعية والكيمياوية و
مناطق التحميل والتفريغ المحمية 
 لها
  2    4.4
 الفحوصات الدورية
فحوصات الدورية تأمين مواقع ال
فريق الطبي اللكافة العاملين و
 الطلبة المتدربينوالفني و










كفاية المساحات المخصصة 
 فريقالللمرضى و
في المداخل ومواقع التشخيص 
والانتظار ومواقع الايواء والعلاج 
 الفنيفريق الطبي والللمريض و
   3   1.5
التوعية مساحات الاستشارة و
 المجتمعية
 تأمين فضاءات تخصصية
والتوعية مع المرضى  للأجتماع
 التدريبي فريقالقين والمرافو
   3   2.5
سهولة الحركة والوصول 
 الانتظار للمرضىو
ضمان سهولة الحركة والوصول 
الى كافة مواقع التشخيص 
العلاج ولكامل خدماتها و
 اللوجستية
    4  3.5
 وجود قسم التأهيل النفسي
 فريقالللمرضى و المرافقين و
بدورات تدريبية متكاملة تدريبي ال
 مبرمجةو
   3   4.5
استغلال البيئة الطبيعية 
 داخليا
ادخال الطبيعة الى جميع مكونات 
المشروع فضلا عن المناظر 
الطبيعية الافتراضية للترفيه عن 
 نفسية المرضى
   3   5.5
 051/051 عظمىالدرجة التقويمية ال
 ضعيف -متوسط  32 تنطيق الموقعالاجمالية لتخطيط و ةالدرجة التقويمي اوًلا
 ضعيف -متوسط  02 الاجمالية لهيكلية الاقسام و ترابطها ةالدرجة التقويمي ثانيًا
 ضعيف 31 الاجمالية لحماية كامل المشروع من الخارج ةالدرجة التقويمي ثالثَا
 متوسط  51 الاجمالية لحماية البيئة المحيطية من الداخل ةالدرجة التقويمي رابعًا
 متوسط  61 النفسيةالاجمالية للمقومات المجتمعية و ةالدرجة التقويمي خامسًا
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